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．感じる かかわる 「伝え合って」つながる 楽しい図画工作
表現の中に鑑賞を取り入れたり，鑑賞を深める方法の一つとして演技などの表現を取り入れた
りして，鑑賞と表現の一体化を進めていくことで、色や形の認識力が養われたか。
友だちと伝え合う活動をすることで、自分のよさに気づいたり、新しい価値観を創造したりす
ることができたか。
・多様な素材体験について
表現では、多様な素材や、同じ素材に多様なかかわり方をすること、鑑賞では多様な見方がで
きる作品などにかかわることで、感覚や情操を養うことにつながったか。
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